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Development of College Curriculum and Teaching in Hong Kong and Its Enlightenments
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Abstract:Deeply impacted by both Chinese and Western cultures，Hong Kong＇s higher education has
benefited from " the good timing" " the geographical convenience" and " the good human relations" . All
these factors can hopefully drive Hong Kong＇s higher education to the path of internationalization. The remarka-
ble achievements of universities funded by the Hong Kong government in terms of curriculum and teaching are
partially attributable to monitoring，funding and supporting the universities by the University Grants Committee
(UGC). As a buffer of the government，society and universities，the UGC plays a role by putting the quality
guarantee mechanism in place，promoting improvement of teaching and learning quality in universities，peri-
odically funding colleges in terms of their teaching innovation，rectifying the college educational system and
gearing colleges to the international standards. Besides，this paper also focuses on discussing how Hong Kong
push forward the development of its college curriculum and teaching in terms of liberal education under the
guidance of internationalization， the outcome as educational base and network information teaching，and
draws a conclusion and some enlightenments.
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理、研究。其中，研究评审 (The Ｒesearch As-
sessment Exercises)与院校拨款挂钩，而教与学
质素保证过程检讨 (Teaching and Learning Quali-




























即 1993 年、1996 年、1999 年及 2014 年，前两
轮的科研评估忽视教学发展，盲目追求教师的研
究成果 (Publish or Perish) ，后两轮的科研评估
则有所改进，着重教学与研究的平衡［4］。香港
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方法 (Surface Learning Approaches)、深度的学
习方法 (Deep Learning Approaches)、进取的学
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